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Tudtom szerint az absolut lehajlást  határozta meg 
Budán Fritsch Károly úr, a prágai csilagvizsgáló igazgató-
jának Dr. Kreil Károly úrnak  az 1848-ban Magyaror-
szágon delejes helyhatározások czéljából tet utazása alkalmá-. 
val, a gelérthegyi csilagvizsgáló kertjében. 
Eszközül szolgált egy R epsold-féle inclinatorium, mely-
nek 4 delejtüje közöl azonban csak az 1-és 3-al jelölt tlí.  
Budán alkalmazásba véve. 
Ezen eszköznél a leolvasás górcsövek segítségével törté-
nik, melyeknek keresztszála a  hegyére beálítatik; a 1 e-
o 1 vas ás pontossága 1 /4 perczre . Mindegyik  kétszer 
 megfigyelve. Az eredmények valának: 
1848. június 8-án. 
  Lehajlás 
Sh 56m a. m. 1 63° 41 '. 69 
10 46 » 1 17 '. 53 
11 41 » 3 22 '. 78 
1 16 p.m. 3 17 '. 13 
E négy mérték számtani közepe a  
J = 630 19'.8 
A második meghatározást eszközölte K rei 1 K ár o 1 y" 
igazgató 1857-ben, egy akkorában Dr. Frenreisz Ferencz 
varosi  birtokában  és a Rózsadombon (a doctor ut-
czában)  kertben, melynek távolsága a ferenczrendiek 
templomának tornyaitól, északnyugati irányban 209 méter. 
Ez alkalommal a Lamont-féle utazó tbeodolith használ· 
tatot, puha vasból készült inductio-pálczákkal. 
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A felvet 6.8604 álandó melet július 26-án 811 51 m kor 
reggel a behajlás volt : 
J = 63° 23 '. 4 
1864. deczember havában a m. tud. ·akadémia  
beszereztetet a götingai Dr. Meyerstein-féle 6  biró »in-
clinatorium «. 
Ez eszközzel az 1865-ikijanuár óta évenkint többrend-
beli mérés eszközöltetet, mely mérések czélja  vala. 
E czélok:  megálapítani Budapesten az inclina-
tio absolut értékeit, másodszor a Lamontféle utazó-készülék 
az egyes utazási periodoknak  álandóját meghatá-
rozni. Ugyanis, ha J0 jelenti az absolut lehajlást a magneti-
cus föálomáson A-ban, J1 ugyanazt más helyben B-ben; to-
vábbá ha 1/Jo a J}loyd-féle pálczák a theodoliton okozta kité-
rési szöglet A-ban, és 1!J1 ugyanez B-ben, akkor 
tan J = ~  J0 • g i sm 1/Jo . sm 1/J1 
1 k.f · ' b tang Jo = const. me y 1 eJezesen . Sll 1/Jo 
Ha tehát a budapesti föálomáson az Jó és 't/Jo ismere-
tesek, akkor valamely más hely lehajlásának kiszámitásár51. 
csupán a  1!J1 szögletet kel meghatározni. 
Ez elv alapján letek végrehajtva a lehajlás-méré-
sek, az  mostanáig tet utazások alkalmával. 
De a tapasztalás kimutata, hogy a Meyerstein-féle ti-
inclinatoriummal eszközölt mérések nem rendelkeznek azon 
pontosság-és biztossággal, a mely az  czélnál, kivált a 
delejes lehajlás secularis változásának meghatározásánál meg-
kivántató; a mennyiben a tí.í.knek, különösen a tengelyeknek 
bizonyos hibái, még a legélesebb megfigyelési módok által 
sem  ki, miáltal, - teljesen :figyelmen kívül 
hagyva még a súrlódási elenálásokat, - az eredmény némi-
képen a tünek sajátosságától  tétetik.*) 
*) Ujabb  Dover John készitet egészen rövid  bíró 
ínclinatoriükat, melyeknek adatai a tüknek elentétes polaritása és hely-
zete melet is igen  határok közt mozogván, tnaga az adatok szRm-
" ' 
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1873-ban a magy. meteorologiai közp. intézetben föl-
álitatot egy, a híres W eb e r Vilmos Ed. elve szerint a 
götingai mügépész Dr. Meyerstein által készítet föld·induc-
tor, mely eszközzel elért eredmények valóban igazolják Weber 
e nyilatkozatát: »A magnetometernek ezen  alkal-
mazása a lehajlás-mérések kivitelére a ki s ér 1 ete vés-
b e n oly e gy formaság r a és valamennyi magneticus 
elem meghatározásában oly b i z t o s s á g r a és pontos-
s ág r a vezérel, a mely a föld delejességének pontos és töké-
letes  szóló feladatnak gyakorlati megoldásánál bi· 
zonyos fontosságot 11em .  
Ezen készülék elméletét Weber E. \V. a götingai kir. 
tud. társulat kiadványainak ötödik kötetében adta;  
lesz e helyüt csupán a szerkezetnek és a megfigyelési és 
számítási módnak néhány módositványait jelezni. 
Az inductor hengeralaku, melynek magassága= 85 mm., 
 kerülete = 523.5, az egymás melet  huzal teke-
 száma = 30. 
A galvanometer multiplicatora kerülékalaku, széles-
sége = 88 mm., a kerül ék  kerülete : 4 7 6mm. az egy-
más melet  huzat  száma = 36. 
A készülékhez tartozó delej két pálczából ál, a melyek 
astatikus systemában egyesitvék; az  delej a multi-
plicator tekervényein belül, a gyöngébb pedig ezek fölöt 
végzi lengéseit. A leolvasás ugyanaz, mint a Gauss-féle mag· 
netometernél. 
A tükörfelület a mmeterekre beosztot scalatól több-
nyire 1719 milimeternyi távolban volt, ugy hogy egy scala· 
rész értéke igen közel megfelelt 1 percznek. Ezen távolság 
 nagy arra nézve, nehogy a multiplicator  az 
inductorra zavarólag hasson. 
A kísérlet   rectificatiók a  : 
tani középértéke aggálytalan vehetö a helyes lehajlási érték gyanánt, 
Ha azonban a Dover J. által készitet eszközök jobbára is ezen jeles 
tulajdonsággal birnak, azért a fennebbi álítás átalában még sem veszít 
erejéböl. 
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1. A felfüggesztési fonal csavaródásának kizárása. E 
czélból a  helyébe, más hasonló snlyú dc nem 
delejes fémdarab függesztetik, s addig forgatatik a csavarási 
kör, mig csak a scala közepe a  látmezején meg nem 
jelen. Minthogy a  beálitásánál fogva annak opticus 
tengelye a magneticns meridiannal összeesik, azért a delej-
nek ujbóli felfüggesztése után, a szálkereszt ismét a scala 
közepére fog mutatni. 
2. Az incluctornak forgási tengelye beigazitatik a kö-
zép magneticus mericlianba. Erre szolgál egy rhombicu · 
delej . 
3. A forgási tengely, egy a végpontjaira alkalmazot 
 (libela) segitségével, vizszintes helyzetbe hozatik. A 
forgási· tengelynek  irányba való hozatalának czél-
jából,  végén libelatartó van  a melyre a  3 
lábú libela álitható. 
4. A forgatásnak pontosan 180°-al kel történnie, és az 
inductiohenger magneticus tengelye 0° és 180° melet teljes 
 helyzetben legyen. Ez történik két  csavar ál-
tal, melyek azon keretre, melyben a forgási tengely nyugszik, 
oly formán  hogy verticalis irányban kevéssé fel 
vagy lefelé csavarhatók. Ezen csava.rok hegyébe ütközik a 
forgatás alkalmával a . 
A fennebbi feltétel elérése véget, azon ívet törekszik 
Weber meghatározni, a mely körül az inductornak forgatat-
nia kel, hogy az általa inducált folyamok megsemmisüljenek. 
Az inductor azon helyezete, mely épen ez ív közepének meg-
felel, adja a  helyes magasságát. 
A mi apparatusunknál· ezen különben nagy ritkán tör-
 szabályozás, a  módon eszközöltetik: Az induc-
tor-henger kitéritetik  pl. 26 ° nyí-szögletel. 
E czélból egy ruganyos, ivalakú huzal, melynek végei 
csavar fejekkel vannak elátva, keresztül dugatik az emlitet 
áló csavarokon és a kalantyú fogóján. A szabályzó csavarok 
azon álása lesz a helyes, a mely melet a multiplicator tü-
jének eltérése a maximumot éri el. 
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Megfigyelések. 
L  is a  nyugalmi helyzetét figyeljük meg. 
Czél$zerü ezen nyugalmi helyzetnek  részét a scalá.· 
nak, valami reája feszítet fonalal megjelölní, hogy a forga-
tás épen akkor eszközöltessék,  a mágnes a  megy 
keresztül. A forgatás  a verticalis síkban, azután 2-
4-szer a horizontalis sikban, végre ismét a verticalis sikban 
bajtatik végre.  esetében azonban elégséges egy 
verticalis és egy horizontalis forgatási csoport is. 
A kitérések bevégeztével megméretik a scála távola a 
. 
A. kiszámitás. 
A lehajlás kiszámítása kétféle módon történik : 
1. Kerestetik a nyugalmi  számítot kitérések 
nagysága, úgy a verticalis mint a horizontalis forgatásnál. 
Nyerünk ezáltal két sort, melynek tagjai egy bizonyos ha· 
tárértékhez közelednek, a multiplicatornak a  gyakorl)lt 
csilapitó befolyása következtében. 
Ezen határérték, valamint a logarithmicus decremen· 
tum, mely utóbbi a csilapitáfl  mértékeil. szolgál-
hat, ezen sor két-két tagjából megtaláltatható. 
Ezt  azonban a megfigyelt kilengések még 
két correctionak  alá; ugymint: 
a) ha a kísérlet kezdetén a  nem nyugvásban volt, ha-
nem már lengéseket végzet volna. 
Legyen a logarithmicus decrementum = log _!_, és az q 
 inductio-lökést  elongatio : ± e, akkor 
az  elonga tiohoz hozzáadandó még : + e q 
2-ik » l> ± e q2 
3-ik » » +: eq3 stb. 
b) Minden x nagyságu elongatió ból levonandó ezen 
mennyiség : ~ x23 ; melyben 1· jelenti a tükör-felület hátsó 32 1· 
részének távolát a scálától,  azonban az üveg vastagsá-
gának egy harmada még levonandó. 
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Az   ugyanis a kitérési szöglet fél sinusával 
aránylagos, a Poggendorf-féle tükqrrel való megfigyelés azon-
ban a  kitérés tangensét adja meg. 
Ezen javitások megtétele után az eltérések páronkint 
adják a lehajlás tangensének értékét, ha a verticalis inductio 
meleti kitérést elosztjuk a  horizontális irányúvaL 
A. helyet, hogy minden egyes kitérést kijavitanánk, a 
megfigyeléseket csoportonkint lehet összegezni, és ezekre ~
mazni a correctiót. 
1) Ha egy csoport n kilengést tartalmaz, úgy ezek ösz-
z 'h , h , d d' ± Q (l-Q") s ege ez meg ozz.aa an o ez: e -f  -. 
2) Ha egy bizonyos iuductor álandó értéke a  : 
1-Q" 1-Q2" l-Q3" n-3 Q 1-Q + 3 Q2 - 1--=Q2 - Q3 I-Q3-
p= 
( 1-Q" )3 n-Q 1-Q 
akkor, a tangensnek sinusra való reducálásánál, az eltérések 
' 'b ,1 , l l 83 , t, k 1 d, s szarna o meg : 32 -;,-2 . p er e evonan o. 
1877. november 28-án Budapesten  l ehajlás-
mérés történt. Álomás: meteorologiai intézet, a budavár bécsi 
kapuja .  11 óra 30 .  12 óra 30 p.-ig délben. 
Sz. 
11 
A \ B 1 e 1 D 
0 261.9 262.0 261.1 260.8 
1 182.2 219.9 219.8 340.2 
2 369.0 317.0 316.9 154.0 
3 1 145.4 200.7 201.0 377 .4 
4 1 381 8 323.5 323 3 14-1.1 
5 141.0 198.6 198.4 381. 7 
6 383 2 324.1 824.1 139.5 
7 140 4 -198.3 198.2 382 .4 
8 383.4 324.4 324.3 139.6 
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Sz. il A ! B 1 e 1 D 
9 
11 
140.4 198.2 198.3 382 .4 
10 383 .4 324.4 324.0 139.6 
11 : 140.3 198.2  198.0 382.4 
12 i 383.4 324.4 324.1 139.G 
0 1 261. 9 
1 
261.1 260.9 260.6 
\: 
A és D j elentik a leolvasot scálarészeket az inductio· 
henger verticalis, B és G ennek horizcntalis forgatása melet. 
A 0 rovatokban  adatok a  kezdeti és vég-nyugalmi hely· 
zetnek felelnek meg. A jobb-vagy baloldalra  kilengé-
seket  + vagy - jelek elhagyatak. Levonván a nyn· 
galmi adatokat a  nyerjük az egyes inductio löké-
seknek  lengési táglatokat egymásután : 
Sz. j ~ ~ ~  D j A+D ux• / I B+C 1 11 x•J 1--Cor.--Z 1--)Corr.-- N 2 ' ö2 , . 2 ö2 r' 1 ------------
1 1 7 9.7141.8 41.2 79.4 79.55 - 0.057 79.49 41.50 0.008 41.49 2 107.1 55.2 55.9 106.8 l 06.95 140 106.81 55.60 20 55.58 
3 116.5,61.0 60.0 116.6 116.55 181 116.37 60.50 25 60.47 
4 119.9,61.8 62.3 119.7 119.80 197 119.60 62.05 27 62.'.2 
5 120.9 63.1 62.6 121.0 120.95 203 120. 7 5 62.85 28 62.82 
6 121.3:62.4 63.1 121.2 121.25 204 121.05 62.75 28 62.72 
7 121.5 63.4 62.8 121.7 121.60 206 ~ 63.10 29 63.07 
8 121.5,62.7 63.3 121.1 121.30 204 121.111 63.00 29 62.97 
9 121.5,63.5 62.7 121.8 121.6.'> 206 121.44 63.10 29 63.07 
10 ,121.5162.7 63.0 121.0 121.25 204 1 21.05 62.85 28 62.82 
11 121.6163.5 63.1 121.7 121.65 206 121.44 63.25 29 63.22 12 rl.562. „, 1 121.1 121.30 204 121.10 62.90 29 62.87 
összeg 1 1393.80 - 2.212 723.45 -0.309 
A helyet, hogy az A és D alati minden egyes adatot 
combinálnók a B és C alatiak számtani közepével, miáltal 
uj 24 adatot nyernénk, inkább a B és C valamint A és D 
alatiakból veszszük a középértékeket s ezeket javítjuk a 
11 x3 ~ I ' t 1 'b --iormuaer e me en. 32 r2 
A scála távol a a  m e 11 s  tükör  = 17 30 mm. 
A tükör vastagsága = 4. 5 mm. és még 2fa-át az  
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számhoz csatolva, lesz: r = 1733 mm. Az  correctiók a 
fennebbi táblázatban láthatók; Z és N a corrigált értékek a 
verticalis  horizontális inductiora vonatkozólag. 
Az inclinatio tangense ennélfogva : ~  az e módon nyert 
értékek a  : 
Sz. log tang J J 
1 0.28237 62° 26' 16" 
2 369 30 32 
3 430 32 30 
4 520 35 26 
5 379 30 52 
6 555 36 34 
7 436 32 43 
8 401 31  35 
9 454 33 18 
10 487 34 32 
11 351 29 58 
12 470 33 50 
középérték: 62°32'20" 
  hogy az egyes adatok középhibája: ± 2'46". 
 ezen eredmény még azáltal is, ha az AtD és 
B; C  levonjuk a correctiók összegét, miáltal: 
t J = 1393.80-2.212 
g 723.45-0.309 
log. tang J = 0·28429 és J = 62° 32' 29". 
A mperczekben  csekély eltérés, az  
számításnál történt csekély elhanyagolásoknak tulajdonítható. 
A fennebbi táblázatból látható, hogy ezen inductor-
nál mily gyorsan fogy és közeledik határértékéhez a kilengé-
sek nagysága, a mely határérték már a 8-ik inductio-lökés 
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melet éretik el. Ha a a határérték, és ~ az n-ik lökésnek 
 kilengés, akkor a  : 
x„ = (1-Q") a 
 következik, hogy 
2 Xn a=----2x„-x2„ 
E formula szerint számitva az  8 kilengést, a-ra 
találjuk a  értékeket: 
 . 121.12 
. . 121. 34 
III-VI-ból. . 121. 26 
IV-VIII-ból. 121.47 
középértékbeu : 121. 30 = a. 
A decrementum logarithmicum ugyancsak ezen 8 ki-
  e formula alapján : 
1 1  1 1 x„ og -Q = -n og X2n-Xn 
 . 0 .4638 
. 0 . 4609 
III-VI-ból. 0 .4652 
IV-VIII-ból. O .4651 
középértékben : log ~ = 0 .4638,  a Q ér-
téke = 0. 3437; (a direct  e decrementumra 
találtatot: log ~ =0.464). Ha a decrementum már ismere-
tes, úgy a már emlitet formula szerint a p is kiszámítható. 
Ha teszszük, hogy n = 8, akkor 
log p = 8.21072-10. 
Az  8 kilengés összege, 
a verticalis inductióra vonatkozólag = 907. 95, 
a horizontalis » » = 4 71. 35, 
, . t" . 11 s 3 l " „ es 1gy a correc 10 . - 32 ~.  • p az e so osszegre nézve 
= - 1. 392, a másodikra = - 0. 195, miáltal 
t J = 906.558 
g 471.155 
és: J = 62° 32' l 11 
közép 
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A decrementum segitségével talált correctiónak és a 
11 xa  k  1 ' "t' t"' t l'lt ' ték k t 32 1. ;- özvet en szaml as u ~  a a er ne ponos 
egyezése, bizonyitéka annak, hogy a p és Q értékei valóban 
helyesek. 
A Weber által adot ezen számitási mód a legrövidebb, és 
alkalmazása ot, hol a kilengések csak lassan közelednek 
határértékükhöz; tehát a decrementum logarithmicum kis ér-
tékkel biró, valóban . 
De ezen eljárás feltételezi a decrementum  
pontos ismeretét; ez utóbbi átalában véve annál pontosabb, 
minél több kilengés ál rendelkezésünkre kiszámitása alkal-
mával. 
A Weber-féle inducton.i.ál körülbelül 30 eltérités volt 
szükséges, hogy a legnagyobb kilengés eléressék; ennélfogva 
a decrementumra pontos érték: 0.07 552 találtatot. 
A megfigyelésnek és kiszámitásnak más módja alkal-
mazható akkor,  az elongatiók gyorsan érik el határu-
kat, mint épen a mi inductorunknál. 
Ilyenkor az  kitéréseket fel sem i:juk, hanem csu-
pán a határértékeket,  a lehajlás kiadódik. A nyugalmi 
helyzet megfigyelése ilyenkor nem szükséges, és annak válto-
zása a kísérlet folyamában, nincsen befolyással az eredményre. 
Ha a határérték, mely 8 inductio-lökés után beál, eléretet, 
akkor az esetleges hibák kiküszöbölése véget még öt-öt in-
ductor-forgatás mindkét irányban (jobbra és balra) eszkö-
zöltetik. 
Ezen eljárás megmutatására tekintsük a november 28-iki 
észlelet rovatainak 3 utolsó párját : 








- 140.4 + 383.4 - 198.3  + 324.4 -198.2 + 324.3 + 382.4 +  139.6 
140.4 383.4 198.2 324.4 198.3 324.0 382.4 139.6 
140.3 383.4 198.2 324.4 198.0 324.1 382.4 139.6 
: - 140.37 + 383.40,-198.23 + 324.40 -198.17 + 324.131+ 382.4 + 139.6 
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E  a  kitérési szögletek : 
A B C D 
2v1 = 243.03, 2h1 = 126.17, 2h11 = 125.96 2v11 242.80; 
 ( - ~~ :.:-al corrigálva) lesz: 
V1 = 121.515 - 0.205, h1 = 63.085 - 0.029, 
hn = 62.980 - 0.029, V11 = 121.400 - 0.205, s igy a 
javitot értékek: 
A= 121.310 
B = 63.056 e= 62.951 
D= 121.195 
A-t B-vel, C-t D-vel combinálva, nyerjük hogy; 
J1 = 62° 32' €" 
Jn = 62° 33' 6" 
J = 62° 32' 36' 
az  talált eredménynyel . 
Minthogy a szóban forgó indúctornal a  lengési 
ideje j elenleg körülbelül 7 mpercnyi, azért minden egyes A, 
B . . . megfigyelési csoportra 3 perez elégséges. 
A magnetometer  absolut nyugalmát nem kel 
bevárni, minthogy annak mozgása a lengési határra befolyás-. 
sal nincs. 
Ha az eszköz, valamint intézetünkben is, álandóan és 
változatlanúl van felálítva, akkor a h és u értékei csak csekély 
'lt ' k  k  k l' t ' 11 x3 • 't' t'bl' va ozaso na vanna a ave ve, esa - - - Jav1 as a a•32 r2 
zatban  szerrel összeálítható. 
Hogy a  van befolyása az inductor és 
multiplicator elenálására! valamint a tü delejes és tétlenségi 
nyomatékára, annyi bizonyos; mindazonáltal a mérséklet cse• 
kély változásai a kísérlet közben, az eredményt változtatni 
nem fogják; ha, - mint már jeleztük, - a verticalis elmoz• 
dulások horizontálisok közöt, vagy fordítva történnek. 
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A fenn leirt módon 1873-iki junius óta tétetek megfi-
gyelések a központi intézetben a lehajlást  ; ezen öt 
év eredményei felhasználhatók legalább egy e 1  e néhány, 
a föld-delejesség körébe vágó kérdések megvitatására, noha 
ezennel  hogy a vég 1 ege s meg o 1 dá s egy 
iJy rendkivül lassan mozgó elemnél csak évtizedek multával 
lesz  s igy utódaink számára fentartandó. 
A mi  a jelenleg uralkodó absolut inclinatiót 
ileti, a f. é. januarius 9-én délben véghezvit  meghatá-
rozás  adatokat nyujtot: 
I. horizontalis  (tetszésszerinti egység által ki-
fejezve) 63. 40 
I. vertical.  121. 98 
II. vertical. » 122. 07 
II. horizontal » 63. 53 
A két  következik J = 62° 32' 10" 
a két utolsóból » J = 62 30 20" 
középérték J = 62° 31' 15" 
Az egész meghatározás 23 percznél többe nem kerilt. 
A mi az i ne 1 i n a ti o s e e u 1 a r is m e n e t é t ileti, 
{1gy a  segitségével lehetet ugyan annak f o-
g y ás át constatálni, azonban e fogyás nagyságát Budapestre 
nézve ~ a n kifejezni már azon okból sem volt le-
hetséges, mivel a Fritsch és Kreil által tet mérések oly ke-
véssé összhangzók; és annak meghatározása, melyike a két 
adatnak helyesebb, az  1873·ig a  
tet kisérletek által épen nem tétetet . 
A földinductor által nyert adatok e tekintetben is a ki· 
\ránt világosságot terjeszteték el. Hansteen a kritikailag 
megbirált leghasznfühatóbb lehajlási megfigyeléseket össze-
hasonlitván, azon eredményhez jutot, hogy Európa közép 
részében 1780-ban az évenkinti csökkenés 5 és 6 perez közöt 
ingadozot, s hogy 1830. évig fokonkint körülbelül 3 perczig 
sülyedt, ugy hogy legkisebb értékéhez közeledni látszik. 
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Kreil Károly prágai megfigyelései az 1845.1-1850.5 
 évenkinti ~  adják: 
6 = 2'.34 
ab é e s i  pedig 1852.1-1858-ig 
61 = 2'.56. 
Lamontnak a M ü ne h e n meleti kir. bajor csilagvizs· 
gá1óban tet 30 éves figyelései 1842-1871 eredményül mint 
közép évi fogyatkozást adják : 
D2 = 2.61 
Weber Vilmos közlései nyomán G ö t ti n g á b a n az 
1806-tól-1842-ig, tehát 36 évi  az évenkinti fogyat-
kozás : 63 = 3.'04; 
 pedig csupán: 2.'15. E  és Hansteen 
összeálitot adataiból Weber azt következteti, hogy az éven-
kinti fogyatkozás mindinkább kisebbedik, még pedig átlag 
véve 22-23  alat 1 perczczel. *) 
Smirnow Iván (orosz magneticus)  valamint 
a Hansteen, Erman, Kowalsky, Sabine által történt megfi· 
gyelések  kitünik, hogy Oroszország közepe 
táján létezik egy vonal, melynek mentében a lehajlás - leg-
a1ább 46  óta - nem változot; ezen neutral vonal-
tól, mely körülbelül a Nischny-Nowgorodon   
(Ferrotól keletre 62°-al) összeesik, keletre pedig mindenüt 
növekedet, nyugatra fogyot légyen a lehajlás, s pedig ez 
*)Ezzel elenkez<leg, az 1842-71-ig Münchenben egy variatio ké-
szüléken tet kiséletek nem igazolják az évenkinti fogyatkozások kiseb· 
bedését. 
A fogyatkozások ugyanis a következök: 
1842-1846 3.15 




1866 -1871 2.86 
(tásil a müncheni csilagvizsgáló havi küldeményének 1 L sz. k6-
nyornatu melékletét . 
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utóbbi annál inkább megtörtént, minél távolabb haladunk nytl-
gat felé. Átlag véve e fogyatkozás növekedése nyugat felé 
mindegyik hosszasági fokra 0.07 perez. 
Ezeknél fogva mondhatjuk, hogy Budapesten 1850-ben 
az inclinatio évenkinti fogyatkozása volt: 2.'30. 
Tekintsük mcst a föld·inductorral nyert eredményeket. 
Az 187 3-iki év 2-ik felében tet 12  a középérték: 
J = 62 °40'.24. 
Az 187 7-iki év 2·ik felében tet 12  J = 
62° 33'.43, 
ennélfogva 4 év alat a fogyatkozás: = 6'. 81 s így 
1 évre vonatkozólag: 6. = l'. 70 (érvényes az 1875.iki 
korszakra.) 
E  tehát következik, hogy az utóbbi 25 évben 
(1850-75) valóban ki s ebbe det t a fogyatkozás. Hogy ezen 
kisebbedés  dik-e vagy sern, azt nem tud-
hatjuk, cle feltéve, hogy igen, akkor· körülbelül 67 év mulva, 
azaz 1945-6-ban az é'Venkinti fogyatkozás  lesz sem-
mivel, s igy ekkor érendi el az inclinatio legkisebb értékét 
61°37' melett. 
Azon helyzetben 'Vagyunk tehát, hogy az egyes eszten-
  kijelölhessük az inclinatio középértékét. 










1 62° 51'.}1857.7 1877.7 62° 33'.41867.7 63° 111.3 
76.7 35 ·1 66 7 53 ·1:1 56.7 13 •4 7 5.7 36 ·S 65.7 55 .0· 55.7 15 ·6 74.7 38 .51 64.7 56 ·9' 547 17 ·8 
73.7 4:0 ·21 63.7 5 11 53.7 20 .0 8 ·9 72.7 42) 62.7 630 0'.911 52.7 22 •2 
7Lr 43 ·sl 61.7 2 .91 51.7 24.5 
70.7 45 ·61 60.7 5 11 50.7 26 •8 •O 1 69.7 47 ·4 59.7 7 ·1 49,7 29 •] 
68.7 49 .31 58.7 9„)1 48.7 31.4 
1 !' 
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Tekintetbe véve a Meyerstein-féle inclinatoriummal 
nyert adatokat: melyek még leginkább  úgy nyerjük: 
1865. é. január 30-án:  J közép. 
I. 62° 57.'1 
II. 53. 2 62° 54.'3 
IV. 54-.1 
» ápril 8-án: I. 62° 53. 9 
II. 53.7 62° 53. s 
» ápril 17-én: (Azimut-féle methodus.) 62° 55. 8 
)) június 22-én I. 62° 54.15 
II. 63° 1. G 62° 58.10 
» október 20-án I. 62° 49. 1 62° 52. 5 
III. 55. 8 
9 meghatározásból való közép inc1inatio 
Hogy ezen érték majdnem teljesen egyezik a táblázat· 
bn.n adotal, csak véletlenségnek  ; mindazonáltal 
az eredményeknek ezen összhangzása bizonyitékaúl szol-
gálhat annak, hogy a lehajlásra felvet középértékek való-
ban helyesek. 
Összehasonlítva az  két meghatározást a fennebbi 
tabe11a értékeivel, kitünik, hogy Fritsch Károly 1848.5-iki 
eredménye valószinüleg 11.'G·el ki s eb b, Kreil H. 1857.7-iki 
eredménye pedig 12.'1-el nagyobb. 
Ha meggondoljuk, miszerint az inductorral ugyanazon 
helyen,  napokon nyert eredményekben a  
különbségek 10 percznyire is felrugnak, épen nem csodálkoz-
hatunk azon, hogy az utazás közben, k li 1ön b ö z  pontokon 
végzet megfigyelések ily eltéréseket mutatnak a valódi érték· 
. Ez okból nem is tartotam igazoltnak a Dr. Kreil ta-
lálta értékeken bizonyos javitásokat eszközölni. 
Lehajlás-mérések Magyarország délkeleti részében. 
Az isogon vonalak sajátságos volta Erdély belsrjében, 
okul szolgált megvizsgálni azon vonalak menetét is, melyek 
hasonló lehajlású pontok összekötése által származnak. 
M. TUD. AKAD. ÉRTEK, A MATIIE}IAT. TUb. RÖR ~ ÖL. 18 7 8. 2 
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Az erre vonatkozó vizsgálatokat  években 
tetem s pedig 1864.7-ben: N.-Szeben, M.-Vásárhely, Kolos. 
vár és N.-Várad városokban; 1871.7-ben Marm.-Szigeten és 
Nagy-Bányán; 1874.7-ben Aradon, Gurahonczon; 1875.7-ben 
Radna, Dobra-Ilye, Gy.-Fehérvár, Petrozsény, Fogaras, 
Brassó, Kézdi-Vásárhely, Csik-Szereda, Szék-Udvarhely, 
Segesvár, Medgyes; Felvincz, Abafája (Szász-Régen melet) 
Besztercze, Deés és Csucsa helységekben;. 1876-ban Szath-
márot. 
A mérés eszközeül, mint már em1itetet, kizárólag a 
Lamont-féle inductio-inclinatorium használtatot, mely az 
utazó-theodolit lényeges alkatrészét képezi. 
A Weber-féle föld-inductor segitségével lehetséges volt 
a Lamont·féle készülék álandóját sokkal határozotabb módon 
megálapítani, és egyutal a régibb értékeket is ujból megha-
tározni,  kijavítani. 
Az utazás közben  sok rázkódás, és egyéb 
külbefolyások által a készülék pálczái oly változást szenved-
nek, me1y inducáló tehetségüket kisebbiti. Ugyancsak  
bizonyos  álandó delejességet is elsajátítanak. 
E miat válik szükségessé az álandónak   törté· 
~  meghatározása. 
A Lamont féle utazó-iucJinatorium álandót. 
I. 
Az 1864-iki utazási szakra, az álandó meghatározása 
csak utólag, ugyanis 1865. január havában történhetet meg. 
Ez korszakban a közép· lehajlás Budán: 
J = 62° 56.'0 
a Lloycl-féle pálczáknak az utazó-theodolit elhajlási tíi-
jén eszközölt eltérítése, 1865. január 31-én minden javitás 
után: 'ljJ = 18° 43.'2 s így a kereset álandó: 
tg J Const = - .- == 0. 7 8517 
Sll VJ 
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II. 
1871.7-ben az utazás  és után let megálapítva az 
álandó. A közép inclinatio = 62° 43.' 8• 
A kitérési szöglet utazás  július 26-án: 1µ = 17053.'0 
» után aug. 22-én: ip = 17053.' 1 
tehát a  álandók: C1 = 0.80053 C11 = 0.80049 
Számításban e  középértéke  vétetik. 
nr. 
Az 1874.7-iki álandó meghatározására szolgálhat az 
1874. szeptember 2-iki és 1875. márczius 17-iki észlelés. 
Az  a föld-inductor segítségével: J = 62° 34.'5 
közvetlenül utána méretet a kitérési szöglet, melyre talál-
tatot: 1fJ = 18° 36.'4,  a kereset álandó: 
Ci = 0.78102. 
A. második  az absolut inclinatióra nyeretet: 
J = ~  38.'2 
s rögtön utána a theodoliton az eltérés volt: ip = 18°39.'4 tehát C11 = 0.78105,  a középérték: e= 0.18103. 
187 4. május havában a Lloyd-féle pálczák ismételten 
kitétetek magas  hogy permanens delejes-
ségük gyöngítessék; ezáltal a kérdéses pálczák erecleti indu-
cáló képességüket is ujból visszanyerték. 
IV. 
187 5-ben a pálczák inducáló képessége ujból csökkent, 
úgy hogy a kitérések lassankint 10 perczczel is kisebbedtek. 
Az álandó kiszámítására tehát csakis a június 13-ikától tet 
észleletek folytak be, mint a mely naptól fogva további csök-
kenés már nem volt . 
2* 
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187 5. június 13-án: közép-inclinatio: 
a theodolit kitérése : 
jún. 14-én: inductorral eszközölt inclinatio : 
kitérési szöglet: 
július 21-én: incluctoral talált inclinatio: 
kitérési szöglet: 
E  az inclinatio középértéke : 
a kitérési szöglet » 
 Const. = 0.78444 
Ji = 62° 36.'7 
1111 = 18° 28.'7 
J2 = 62° 35.'1 
1/12 = 18°29.'2 
J3 = 62° 37.'5 
1113 = 18° 28.'7 
J = 62°36.'4 
111 = 18° 28.'3 
Az utazás után az inductoros Lamont-féle inclinatorium-
mal a  észleletek tétetek : 
Szeptember 7 -én: inclinatio : 
kitérési szöglet : 
szept. 8-án  : 
szept. 8-án délután : 
szept. 9-én : 
november 4-én: 
J = 62° 36.'6 
l/J = 18° 28.'2 
J = · 62°39.'3 
111 = 18° 27.'7 
J = 62° 36.'2 
·lf1 = 18° 25.'8 
J = 62° 37.'3 
111 = 18° 29.'5 
J = 62° 37.'0 
111 = 18° 30.'3 
Az inklinatio J = 62° 37.'3 középértékének megfelel 
e szerint 1f = 18° 28.'3 kitérési szöglet,  az álandó 
értéke: e= o.78495. 
Hogy az álandónak ezen nagyobbodása, a pálczák indu-
cáló képessége lassankinti csökkenésének tulajdonítható-e 
vagy pedig egy, az eszköz által Maros-Ilyén egy vihar alkal-
mával szenvedet sérelem következménye-e, egész határozot-
sággal el nem . 
Föltéve, hogy az ilyei baleset folytán az álandó 
0.00026-al növekedet légyen, akkor a maradékot a többi 
(18) álomásra egyenletesen felosztva, az ilyei álomásra a 
lehetséges hiba ± 0.'71 a többi álomáson még csekélyebb a 
hiba, miért is kétségtelenül :figyelmen kivül hagyható. 
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v. 
Az 1876-iki helyhatározások közöt, czélunknak megfe. 
 csupán a szatbmári álomás bír . 
Budapesti észleletek folytán az álandóra nézve, az 
utazás  
1876. aug. 6-án, kitérés: 'ljJ = 18°11.'6 
11-én, » 1jJ = 18° 6.'3 
közép: 'l/J = 18° 8.'95 
az utazás után : 
1876. október l-én, kitérés: 1jJ = 18° 8.'3 
Ez  az inclinatio középértéke J = 62° 35.' 0 
lévén, lesz : 
Const = 0.79137 
A.  táblázaton egybeálitvák a délkeleti Ma-
gyarországon eszközölt inclinn,tio mérések eredményei. 
22 


























































I n k 1 inat ion s-M e s s un g e n 
 
Javitot Álandó eltérés 
'!jJ 
Corri· Con-Datum girter Ab- s tan te lenkungs-
winkel 
1864. aug. 30. 170 9'.1 0'78517 
sept. 1. 17 56 .8 l> 
sept. 7. 17 58 .0 )} 
sept. 8: 18 l.s l> 
sept. 10. 18 12 •3 l> 
1871. aug. 8., 10. 17 46 ' 9 0·80 051 
aug. 13. 17 24 ·2 l> 
aug. 15. 17 30 .8 l) 
1874. sept. 15. 17 33 ·S 0·78103 
sept. 19. 17 28 •4 > 
1875. aug. 8. 17 6 ·5 0•78 448 
aug. 10. 17 1.9 0·78 475 
aug. 12. 16 47 •S 0·18 477 
aug. 14. 17 3 ·a 0·18 478 
aug. 16. 16 50 •O 0 78 479 
aug. 18. 16 51.6 0·18 481 
aug. 20. 16 45 .0 0•78 482 
aug. 22. 17 5 •9 0·78 483 
aug. 23. 17 5 .g 0•78 485 
aug. 25. 17 8 ·a 0•78 486 
aug. 26. 17 13 •4 0'78 487 
aug. 27. 17 26 •7 0·18 489 
aug. 29. 17 32 •1 0•78 490 
aug. 31. 17 46 •5 0·18 491 
sept. 2. 17 53 •6 0·18 493 
sept. 5. 17 48 '5 0·18 494 
1876. sept. 28. 18 1 ·2 0·79 173 
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délkeleti Magyarországon. 
i m s ü d ö s t 1 ieh e n U n g a r n. 
J 1870-o-rc Kreil szerint Közép évi 
Megfigyelt visszavit Inklination nach Kreil csökke-J nés 
J 
1  1 Inklination Inklination Megfigyelt J Mitlere reducirt Beobachtete ji.hrli-nach der Be-
1
Datum che Ab-
obachtung auf 1870.0 Inklination nahme 
60° 55'.2 60° 45'.2 1848.7 61° 20\ 
1 
1.58 
61 58 •7 61 48 •7 1848.7 62 18 •l 1 1.21 62 0 ·1 61 50 •1 1848.7 62 23 ·G 11.47 (i2 4.9 61 54 •9 - - (l.17) 
62 18 ·3 62 8 •3 1850.g 62 45 •3 1.69 
62 36 •O 62 39 •1 - - -
62 6 •6 62 9 •6 1848.7 62 54 •6 (2.09) 
62 15 •7 62 18 ·S 1.69 
61 14 •9 61 23 .3 1851.4 61 56 •7 1.79 
61 7 ·7 61 16 2 - - -
60 49 '4 60 59 ·5 - - -
60 43 ·9 fiO 54 .0 1851.5 61 30 ·3 1.92 
60 24 ·1 60 34 ·2 - - -
60 46 .0 60 56 ·l 1848.7 61 40 .0 2.00 
60 27 .3 60 37 •4 1848 7 61 22 •7 2.05 
60 29 ·7 60 39 •8 - - -
60 20 ·3 60 30 •4 - - -
60 49 8 60 59 •9 - - -
60 49 7 60 59 ·S - - -
60 53 ·2 61 3 •3 1848.7 61 46 •5 1.97 
6 1 0 ·l 61 10 ·2 - - -
61 18 ·3 61 28 •4 - - -
61 25 ·G 61 35 ·7 - - -
61 44.5 61 54 '6 18487 62 36 ·G l.93 
61 53 .8 62 3.9 - - -
6 1 47 •2 61 57 ·a - - -
~ 25 ·G 62 37 •4 1848.7 1 63 20 .8 1.97 
' 
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A végre, hogy a különféle, tizenkét év keretén belül 
 észleletek egymás közt összehasonlíthatók legyenek, vala-
mennyi adat 1870.0-re mint közös  let reducálva. 
Erre a  b u da p esti é sz 1 e 1 e te k b  1 kiadódot 
értékek letek felhasrnálva, ámbár a régiebb adatokkal való 
összehasonlitásból az látszik  hogy az évi változás nem 
minden helyre ugyanaz, hanem alávetve van bizonyos helyi 
körülmények befolyásának. 
Minthogy úgy Kreilnek régibb mérései, valamint az ujabb 
észlelések a naponkinti variatiótól nem mentek, azért ama, a 
 helyekre vonatkozólag évi csökkenésben mutatkozó 
különbségek egy részben épen ezen variatiók befolyásának 
tulajdoníthatók. Különben  hogy valamennyi 
adatnak középértéke: 6 = l.'77 igen közel egyezik a budai 
inductorral nyert eredménynyel. Ezen megegyezés bizonyíté-
kul szolgálhat arra nézve, mikép az utazási észleletek helye-
seknek . 
' Az inclinatió térbe 1 ielosztásának jobb átekinthe-
tése véget, az 1870.0-re reducált adatok mappában rakatak 
fel, és megszerkesztetek az isoklin vonalak. (Térkép.) 
Ezen és Dr. Kreil által 1850-ben adot isoklin vonal-
rendszer  és összehasonlításából  
1. Hogy a 61°-ú isoklin vonal, mely 1850-ben Nándor 
Fejérvár (Belgrád) és Brassó által volt meghatározva, az 
1870-ig lefolyt 20 év alat északfelé egész Radna - Csik-
Szeredáig . 
2. Ugyancsak igy  a 62°-ú isoklinvonal 
Arad - Maros  ~ Besztercze irányában. 
3. Brassóban és Maros· Vásárhelyt az isoklinvonalok 
bizonyos szabálytalanságot tüntetnek fel, mely viszonylás-
ban látszik lenni azzHl, mely a cleclinatiora nézve ki let 
mutatva. 
Végül még  miszerint 1871 augusztus 
14-én Nagy-Bányán s pedig a kereszthegyi bányában, 
12 l méternyire a napi bejárás alat, 311 méternyire a ~ 
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 a 3-ik nyilamban (Lauf) tétetet egy inclinatio meg-
határozás, mely szerint : 
J = 62° 19.'1 
miglen az augusztus 12-iki ~  a Virághegyen 
J = 62°6.'5 
a völgy mélyében pedig aug. 15-én volt: 
J = 62°15.'5 
Mig tehát az inclinatio a  kisebb, az aknában 
nagyobb mint a völgyben, addig a horizontál intensitásra 
fordítot viszony álapitatot meg ; ugyanis az észleleteket 
egyforma variatióra reducálva, találtatot: 
a Virághegyen = 2.1472 
a völgy aljában = 2.142 5 
az aknában = 2.1307 
Ez tényáladékok részben mindenesetre helyi befo-
lyásoknak tulajdoníthatók, azonban mégis figyelemreméltó 
körülmény, hogy Kreil Károly a wieliczkai bányában hasonló 
ererlményekre jutot. 
Ö ugyanis azt találta, hogy; 
1848. október 5-én a fölszinen: J = 65° 16.'0 
Hor. Intens. X = 1.9467. 
A sóbányában 297 méternyire az aknaház, és 271 /2 mé-
ternyire a  keleti tenger színe alat 
1848. é. október 6-án J = 63° 19'.0 










SCHENZL: Lehajlás meg= 
határuzások Budapesten 
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1fagyarország délkeleti reszében 
1870-ben . 
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